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Abstrak 
 
 
Tujuan dari penelitian ini adalah merancang VPN dengan menggunakan metode GRE over IPSec 
serta merancang sistem VoIP pada PT Henta Jaya Mandiri. Metode penelitian yang digunakan 
meliputi metode analisis (observasi langsung di perusahaan dan wawancara dengan pihak 
perusahaan), studi pustaka, metode perancangan, dan metode uji coba. Uji coba yang dilakukan 
adalah uji coba konektivitas, keamanan data, dan uji coba sistem VoIP. Hasil yang dicapai dalam 
penelitian adalah rancangan sistem VPN beserta sistem VoIP yang dapat mengatasi 
permasalahan komunikasi data maupun suara pada perusahaan. Simpulan dari penelitian ini 
adalah VPN memungkinkan proses penukaran data secara langsung dan aman melalui jaringan 
publik atau internet, sehingga mempermudah komunikasi data antar kantor pusat dengan kantor 
cabang. Selain itu, sistem VoIP yang dirancang dapat mengurangi ketergantungan perusahaan 
dengan layanan PSTN Telkom, sehingga mengurangi beban biaya komunikasi dalam 
perusahaan. 
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